大地と霊性 : 「場」の理論のために(2) : ファン・ゴッホにおける<大地> by 小嶋 洋介













































































































































































『メルキュール・ド・フランス』紙 1921 年 6 月 1 日号に発表した『セザンヌ
との対話』には、セザンヌとは異なる芸術観を持つことを公言するベルナール














































































































からベルギーへの徒歩旅行とは、1878 年 12 月初めに遂行された。二見史郎の
研究によれば、ファン･ゴッホは伝道師養成学校への試行期間を終えた後、同
年 11 月 25 日、そこへの正規入学を断られている。なおも伝道師になる可能
性を求めて、ベルギーの炭坑地帯ボリナージュ地方に赴くことになり、そこま













































































































































































































































‐ Vincent Van Gogh, Les Lettres, Edition critique complète illustrée, 6 Volumes, Sous la
direction de Leo Jansen, Hans Luijten, et Nienke Bakker, Actes Sud, Van Gogh Museum,
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